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Kronprinsregentens resolusjon av 22. desember 1955 med senere 
endringer, §§ 11 og 3. -
Nye bestemmelser vedrØrende maskevidde og minstemål for fisk i 
henhold til vedtak på årsmøte i mai 1965 i Kommisjonen for fisket 
!_g~!-~~~g2~!~!~~-~!~~~!~~9~!-~~~~~~2~---------------------------
I medhold av§ 4 i lov av 17. juni 1955 og kgl. resolusjon 
av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet den 12, februar 1966 
bestemt: 
I. 
§ 11 i Kronprinsregentens resolusjon av 22. desember 1955 
skal lyde: 
Det er forbudt å bruke eller ha ombord i fiskefartØyer 
snurrevad, trål eller annen not som slepes langs eller nær sjØ-
bunnen, hvis det i noen del av noten er mindre maskevidde enn 
fastsatt nedenfor: 
1. I farvann nordenfor 62° n.br. og Øst for 0-meridianen. 
a) 120 mm i trål av hamp, bomull, polyester og polyamid. 
b) 130 mm i trål av annet materiale enn nevnt under a) . 
c) 110 mm i snurrevad. 
2. I farvann vest for 0-meridianen til 44° v.l. og nordenfor en 
linje trukket fra 62° n.br. til meridianen 4° v.l, deretter 
sør til 60°30 1 n.br. og langs breddegraden til 5° v.l. og 
videre sØr til 60° n.br. og langs breddegraden til 18° v.l., 
fra dette punkt langs meridianen sør til 48° n,br. og videre 
langs breddegraden til 42° v.l., deretter langs meridianen 
nord til 59° n.br. og derfra langs breddegraden til 44° v.l, 
a) 110 mm i trål av hamp, bomull, polyester og polyamid. 
b) 120 mm i trål av annet materiale enn nevnt under 2 a), 
c) 100 mm i snurrevad. 
3. I Øvrige farvann nord for 48° n.br, og Øst for 18° v.l, skal 
minste maskevidde for trål og snurrevad, uansett materiale 
være Bo mm. 
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Minste maskevidde skal være slik at når masken er strukket 
diagonalt i notens lengderetning skal et flatt mål som er 2 mm 
tykt og som har den bredde som er nevnt c7enfor, lett kunne 
fØres gjennom masken når noten er våt. 
Det er forbudt å bruke noensomhelst innretninr, som snØrer 
sammen eller på annen måte innsnevrer maskene. Det er dog 
adgang til å feste til undersiden av fiskeposen seilduk, nett 
eller annet materiale for å hindre slitasje. 
NØter med mindioe maskevidde enn bestemt i punkt 1, 2 og 3 
kan brukes og has ombord under fiske etter makrell, sild, sild-
artet fisk, lodde, sil, Øyepål, smelt, ål, fjesing, strandreker, 
dypvannsreker, sjØkreps (bokstavhummer), muslinger eller andre 
skalldyr på betingelse av at maskevidden i fiskeposen ikke er 
st;Jrre enn 50 mm, at redskapene ikke brukes til fangst av andre 
fiskearter og at fisk som er under fastsatt minstemål, jfr. § 3, 
og som måtte komme med i fangsten, straks kastes overbord. I 
fangster tatt i området sønnafor 64° n.br. kan likevel inntil 
10% i vekt av hver total landing eller del derav som ikke er 
bestemt til menneskefØde, bestå av undermåls fisk. Hvitting 
mellom 20 og 23 cm anses ikke som undermåls fisk i denne for-
bindelse. 
Bestemmelsene i denne paragraf gjelder også for fiske på 
fjerne farvann. De kommer dog ikke til anvendelse på de f1.skeri-· 
undersØkelser som iverksettes av staten i forskningsØyemed. 
II. 
§ 3, punktene 2. og 3, i nevnte resolusjon, endres således: 
2. Torsk 
Torsk 
3. Hyse 
Hys":: 
Disse 
fanget 
fanget 
nord .for 62° n.br. og; Øst for 0-meridianen 34 cm 
utenfor dette område 30 li 
(kolje) fanget nord for 62° n.br. og Øst for 
0-meridianen 31 n 
(kolje) fanget utenfor dette område 27 li 
III. 
bestemmelser trer i kraft L januar 1967. 
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